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COLLEZEONE DI P i s i d i u m EIUROPEI 
I1 Prof. J. Kuiper, dell’Institut Nkerlandais di Parigi (che qui si 
ringrazia), ha inviato, per le collezioni della <( Stazione >>, una serie di 
18 specie di bivalvi del gen. Pisidium, delle acque europee, materiale a 
disposizione degli studiosi che per le lor0 ricerche fanno capo alla 
Stazione di B.M. di Porto Cesareo. La serie comprende: Pisidium. 
lilljeborgi Clessin. Lac de Fontargente, alt. 2000 m. (Francia); P. pulchel- 
l‘um Jennins - Danimarca; P. moitessierianum Pal. - Macedonia: Lago 
Ochrida; P. conventus  Clessin-Oxf jord, Norvegia; P. pseudosphaerium 
B. J. e Kuip. - Naardermeer, Olanda; P. hibericum West. - Chaam, Olan- 
da; P. n i t i d u m  Jennyns - Galder, Olanda; P. subtruncatum Malm. - Vla 
chtwedde, Olanda; P. m i l i u m  Held. - Jylland, Danimarca; P. henslowanurn 
(Scheppard) - Ruscello Eelderdiepje, Olanda; P. arnnicum (Muller), 
Kusc. Reest, Olanda; P. s tewart i  Prest., Konigsaune, 111. Interglaciale, 
Germania; P. s u p i n u m  A. Schm., fiume Elbe, Magdeburg, Germania; 
F. m i l i u m  Held., Stagno Llong, Francia; P. tenuilineatum Stelfox. Cerno- 
zice, Cecoslovacchia. 
CONGRE~S~SO DELLA SOC. IT. DI  BIOGEOGRAFIA, 22% magg, 1967 
I1 Congresso It. della SOC. di Biogeografia inauguratosi a Bari il 22 
maggio scorso, consegui notevoli risultati, ed un centinaio di biologi 
ebbero modo di conoscere gli aspetti biogeogralfici dell’interessante re- 
gione pugliese, nonchk del suo mare. La Stazione di Biol. Marina di Por- 
to Cesareo partecipb ai lavori con una nota suT1a << Biogeografia del Mare 
Jonio >> (Parenzan), e accogliendo i Congressisti a Porto Cesareo per la 
visita della << Stazione >> e del suo Museo. L‘organizzazione del Congresso, 
merito dei Professori Michele Sara e Giacomino Sarfatti k stata perfetta. 
PBNOMEINI DI CARSIBMO CIOEXLYIERO IN SPUD10 
Lungo la Costa Neretina sono frequenti certe depressioni, cavith di 
crollo chiamate localmente Q spunnulate >> (dal dialetto << spunnulata >> = 
sprofondamento). 
Queste depressioni costiere, che interessano i calcari cretacici, sono 
state sommariamente descritte da D. Novembre (1961), ma m*anca su di 
esse uno studio approfondito, sotto i vari aspetti (geomorfologico, idro- 
Icgico, biologico), rnentre si rivelano di particolare interesse, soprattutto 
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